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Laras Shinta Yelda 8215141606, The Internship report in the financial section of
PT Angkasa Pura 2 branch of Minangkabau International Airport. Bachelor Degree
of Management Major, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017.
The Internship have been conducted at PT Angkasa Pura 2 branch of Minangkabau
International Airport. The Internee was placed on the financial section starting from
17 July – 07 September 2017. During the implementation of internship, the internee’s
job are record entry income per day through 3 bank transactions (BNI, BRI, Mandiri),
posting Passenger Service Charge (PSC), print voucher acceptance and expenses of
bank, expel vouchers , compile and tidy up vouchers, and compile and storage
archive. With this internship, the internee can know the real world of work and can
compare what has been learned in college with what is happening in the real world
of work.
Keyword : The Internship , financial, PT Angkasa Pura 2, voucher acceptance and
expenses of bank, entry income per day through 3 bank transactions.
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ABSTRAK
Laras Shinta Yelda 8215141606, Laporan Praktik Kerja Lapangan di bagian
keuangan PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017.
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandar Udara
Internasional Minangkabau. Praktikan ditempatkan di bagian keuangan terhitung dari
tanggal 17 juli – 07 september 2017. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan,
tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain : mencatat pendapatan masuk tiap
hari melalui 3 transaksi bank (BNI, BRI, Mandiri), posting Passenger Service Charge
(PSC), mencetak voucher penerimaan dan pengeluaran bank, mengekspedi voucher,.
menyusun dan merapikan voucher, serta menyusun dan merapikan arsip. Dengan
adanya Praktik Kerja Lapangan ini praktikan dapat mengetahui dunia kerja yang
sesungguhnya serta dapat membandingkan apa yang sudah dipelajari di bangku
kuliah dengan apa yang terjadi di dunia kerja sesungguhnya.
Kata kunci : Praktik Kerja Lapangan, keuangan, PT angkasa Pura 2, voucher






Segala puji bagi Allah SWT karena rahmat dan karuania-Nya, Laporan
Praktik Kerja Lapangan dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak
lupa pula praktikan sampaikan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu
pengetahuan seperti saat sekarang ini.
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta. Dalam penyusunannya praktikan banyak mendapatkan
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama orang tua praktikan yang
memberikan bantuan dan dorongan baik dari materil maupun non materil, selain itu
praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Dr. Dedi Purwana, E.S, M. Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta.
2. Andrian Haro S.Si, M.M. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.
3. Sholatia Dalimunthe SE, M.B.A selaku Pembimbing Praktikan dalam
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
4. Bapak Suparlan selaku General Manager PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandar
Udara Internasional Minangkabau.
5. Bapak Firman Eri selaku Kepala Dinas finance, administrasi, and
Commercial PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandar Udara Internasional
Minangkabau.
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6. Ibu Defrida selaku finance jr manager PT Angkasa Pura Cabang Bandar
Udara Internasional Minangkabau.
7. Semua staf PT Angkasa Pura 2 khususnya bagian keuangan yang telah
membimbing dan mengajarkan praktikan.
8. Rekan rekan sesama magang yang membantu praktikan dan menjadi tempat
cerita untuk praktikan.
9. Para Sahabat dan teman- teman Mahasiswa Manajemen 2014.
10. Rekan rekan yang telah banyak membantu praktikan dalam menyelesaikan
laporan Praktik Kerja Lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung
yang tidak dapat praktikan sebutkan satu per satu.
Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan menyadari
masih banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang di miliki. Maka dengan
itu praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, 24 oktober 2017
Praktikan
